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UVOD
Suad al-Sabah (Su'Ad al-SabAh) jedna je od naj-
poznatijih i najproduktivnijih suvremenih pjesnikinja
u arapskom svijetu. U njenoj domovini Kuvajtu Suad
al-Sabah ima status nacionalne pjesnikinje. Roena
je 22. svibnja 1942. godine i potiËe iz Ëuvene obitelji
'Al SabAh koja je od 18. stoljeÊa vladala pustinjskim
predjelima na sjeveru Arapskog zaljeva. Na tom
prostoru 1961. godine nastat Êe nezavisna dræava Ku-
vajt pa Êe ova pjesnikinja od formalnog proglaπavanja
nezavisnosti imati vaænu ulogu u razvoju moderne
kuvajtske dræave. Suad al-Sabah obrazovala se u Kairu
i Velikoj Britaniji gdje je napisala doktorat iz
ekonomskih znanosti u kojem je analizirala ulogu æene
u ekonomiji Arapskog zaljeva.
Prvu zbirku Suad al-Sabah objavljuje 1964. godi-
ne pod naslovom Moje godine (Min 'umri). Do danas
je objavila sedamnaest zbirki poezije, meu kojima
izdvajamo zbirke Æenske mrvice (FatAfit 'imr'a), U
poËetku bijaπe æena (Fi al-bid' kAnat al-'untA), Povedi
me do granica sunca (Hudni ilA hbdbd al-πams), Æena
bez obala ('Imra' bi lA sawAhil) i Pjesma je æena i æe-
na je pjesma (Al-qasida 'untA wa al-'untA qasida).
Suad al-Sabah svojom poezijom najËeπÊe propituje
svijet æene, fenomen pustinje, poimanje ljubavi,
(ne)moÊ tradicije i ideoloπki kontekst arapskog svijeta.
Njen poetski razvoj skoro u potpunosti prati izmjene
najutjecajnijih stilskih formacija u suvremenoj arap-
skoj poeziji, pa stoga ne treba iznenaditi poetiËka
raznolikost u opusu Suad al-Sabah u kojem su se sto-
pile naoËigled proturjeËne silnice neoklasicizma,
romantizma, angaæirane knjiæevnosti i postmoder-
nizma. Nadasve, njena poezija upeËatljivo je æensko
pismo u suvremenoj arapskoj knjiæevnosti. Karakte-
ristike i razvojni put tog pisma predmet su ovog rada.
POETOLO©KI KONTEKST
SagledavajuÊi poeziju Suad al-Sabah u okviru
novije knjiæevne povijesti, primjetno je da se ona
nadahnjuje dometima i poetsko-intelektualnim æarom
pjesnikinja koje su po mnogo Ëemu bile revolucio-
narne u modernoj i suvremenoj poeziji; od pjesnikinja
rane moderne Zaynab al-Favvaz (Zaynab al-FawwAz),
Varde al-Yazidæi (Warda al- Yazigi) i Aiπe al-Tay-
muriyye ('A'πa al-Taymbriyya), pa sve do prvih suvre-
menih pjesnikinja Nazik al-Melaike (NAzik al-Ma-
lA'ika), Gade al-Samman (GAda al-SammAn) i Fedva
Tukan (FadwA TuqAn). Potaknuta njihovom snagom
i odluËnoπÊu, Suad al-Sabah znaËajno je unaprijedila
jedinstvenu poetsku revoluciju arapske æene koja je
potekla u preporodno doba polovinom 19. stoljeÊa.
Na planu sadræaja i forme, te poetskim tematsko-
motivacijskim sklopovima, Suad al-Sabah je bliska egi-
patskim pjesnikinjama Fatimi Kandil (Fatima Qandil)
i Hudi Husein (HudA Husayn), zatim Hudi Nu'mani
(HudA Nu'mAni) iz Libanona, Salmi Hadre al-Dæayyu-
si (SalmA HadrA al-Gayybsi) iz Palestine, Zulayhi Abu
Riπe (Zulayha Abb Riπa) iz Jordana ili Favziyyi Abu
Halid (Fawziyya Abb HAlid) iz Saudijske Arabije.1
Pjesniπtvo navedenih suvremenih pjesnikinja pri-
mjer je tematski razuenog æenskog pisma kroz koje
se prikazuje kompleksna i tegobna svakodnevica arap-
ske æene, te iskreno propituju patrijarhalni stereotipi
i instrumentarij, odnosno nutarnji nagon æene, njena
borba za slobodu i pokuπaj sudjelovanja u druπtveno-
politiËkom okviru. Navedene teme predstavljene su
u raznolikoj formi koja varira od himniËkih zanosa
do melankoliËnih snatrenja.
Originalan poetski izriËaj, tematska πirina te ne-
pokolebljiva predanost i aktivizam ovih arapskih pjes-
nikinja, posebno u periodu krize suvremenog pjes-
niπtva, koja se javlja krajem osamdesetih godina 20.
stoljeÊa, vratili su vjeru u poeziju nakon izrazite domi-
nacije proznog izriËaja koja je nastupila poËetkom sto-
ljeÊa. Suad al-Sabah, zajedno s ovim pjesnikinjama,
bila je i ostala dijelom one æenske stilske formacije
koja je, posredstvom dekonstruirajuÊih poetskih gino-
tekstova i drugaËije poetike, obrazovala gradivni blok
suvremene arapske poezije. Ovaj blok poetoloπki
znaËajno nadograuje domete suvremenih klasika
poput Badra ©akira al-Sayyaba (Badr ©Akir al-
SayyAb), Abd al-Wahhaba al-Bayatiya ('Abd al-
WahhAb al-BayAti), Halila Havija (Halil HAwi), Salaha
Abd al-Sabura (SalAh 'Abd al-Sabbr) i Ali Ahmada
1 Usp. Radwa Ashour (ur.), Arab Women Writers: A Critical
Reference Guide, 1873‡1999, prev. Mandy McClure, The Ameri-




















Saida, Adonisa ('Ali Ahmad Said, 'Adbnis). U okvi-
rima poetike æenskog pisma u arapskom svijetu, pjes-
niπtvo Suad al-Sabah (i drugih spomenutih pjesni-
kinja) radikalno odstupa od elegiËnog ginoteksta koji
je bio neka vrsta kanona u æenskom pismu od klasiË-
nog razdoblja i Ëuvene al-Hanse (al-HansA') ili Layle
Bint Lukejz (LaylA Bint Lukayz).
PROBLEM ZAVI»AJA: POZICIJA PJESNIKINJE
U SIMBOLI»KOM PORETKU
Suad al-Sabah pripada neuobiËajeno mjesto
unutar prostrane geografije suvremenog æenskog
pisma u arapskom svijetu. Ta neuobiËajenost, prikazi-
vana u kritici katkad kao prednost, a katkad kao mana,
posljedica je njenog poetskog opusa i druπtvenih
okolnosti u jednakoj mjeri. Poseban problem svakako
su druπtvene okolnosti, porijeklo i milje same pjesni-
kinje. Kuvajt predstavlja krajnju sjevernu toËku Arap-
skog poluotoka, s kojim je mnogostruko i neraskidivo
spojen u kulturnom i povijesnom smislu.
Taj prostor Arapskog poluotoka u cjelini se i dalje
preteæno oznaËava tradicionalistiËkim. Na ovom
prostoru uglavnom Ëvrsto vladaju nasljedne monar-
hije, plemenske vrijednosti joπ uvijek imaju izuzetan
druπtveni znaËaj, te se Kuvajt, zajedno s ostalim dræa-
vama Arapskog poluotoka, od poËetka arapskog pre-
poroda (al-nahda) u 19. stoljeÊu nalazio u zavjetrini
kulturnih i druπtvenih promjena. SliËno stanje deπava
se i danas, uz postupna otvaranja, najËeπÊe u ekonom-
skom i tehnoloπkom smislu.
Suad al-Sabah je neodvojivi dio ovog druπtvenog
i kulturnog konteksta. ©toviπe, ona je istaknuta Ëlanica
kraljevskog dvora u Kuvajtu i u narodu prepoznata
kao kraljica (al-amira). Ideoloπko-poetiËko okruæenje
u kojem je stasavala polovinom 20. stoljeÊa, bilo je
dominantno neoklasicistiËko i tradicionalistiËko.
Patrijarhalne vrijednosti u Kuvajtu, kao i na cijelom
poluotoku, i dalje se predstavljaju najznaËajnijim
druπtvenim i etiËkim normama.
Sve navedene karakteristike prostornog i druπ-
tvenog konteksta Suad al-Sabah prisutne su i u njenoj
poeziji. S jedne strane, takvo πto inherentno je knji-
æevnom pisanju, jer ono “ima posebnu formu djelo-
vanja, posebne snove, kao i ograniËenja. Sve to bez
sumnje naslijeeno je i svakako blisko povezano sa
psiholoπkom, druπtvenom i povijesnom situacijom.”2
Takvo uvjerenje, s druge pak strane, potvruje Suad
al-Sabah koja i danas inzistira na klasiËnom aksiomu
kod Arapa, prema kojem je poezija povijesna i
identitarna kvintesencija Arapa (diwAn al-'Arab).3
Navedene okolnosti nesumnjivo proæimaju bogati




2 Edward W. Said, Beginnings: Intention and Method, Basic
Books, New York, 1975, str. 44.
3 Su'Ad al-SabAh, KalimAt hArig al-hudbd, DAr Su'Ad al-SabAh
li al-naπr wa al-tawzi', Kuwayt, 2008, str. 110.







“genealoπkih poveznica” ispod kojih fluktuiraju “pre-
dodæbe naslijea, paternalizma i hijerarhije.”4 Sama
Suad al-Sabah u svojim stihovima nerijetko istiËe ove
predodæbe, ali ih ne smatra uvijek negativnima. Tra-
dicijski imaginarij i hijerarhija skoro su neizostavne
teme u pjesniπtvu Suad al-Sabah i ona im pristupa
raznoliko u rasponu od dekonstrukcionistiËke do
veristiËke perspektive.
PoetiËki “problem” i vrijednost opusa Suad al-
Sabah krije se u neobiËnom srazu promicanja ili
najmanje blagonaklonog stava prema kanonskom
imaginariju zajednice i radikalnom æenskom otpi-
sivanju patrijarhalnoj ideologiji. Premda se nalaze na
suprotstavljenim krajevima po/etiËkog podija, njihova
nepomirljivost prikazuje se na neuobiËajen naËin, te
se oni, paradoksalno, u odreenoj mjeri pribliæavaju
zadræavajuÊi meusobnu semantiËku tenziju. Ovako
paradoksalnim pristupom Suad al-Sabah bez sumnje
deautomatizira poimanje kompleksne pozicije suvre-
mene arapske æene te dinamizira njenu samopercep-
ciju i (ne)razumijevanje njenog konteksta, posebice
u intrafeministiËkoj perspektivi.
ÆENSTVENOST KAO POETI»KO ISHODI©TE
Bitan segment u pjesniπtvu Suad al-Sabah saËi-
njava rodoljubna ili zaviËajna poezija, kao i lirika koju
uvjetno moæemo podijeliti na ljubavnu i majËinsku/
roditeljsku. Ovim temama posveÊene su i cijele poet-
ske zbirke. Tako zbirke Telegrami domovini (Bar-
qiyyAt 'Agila ilA watani, 1990) i »itanja na dlanu
domovine (QirA'At fi kaff al-watan, 2017) opisuju
presudne momente u relativno kratkoj povijesti mo-
dernoga Kuvajta i pozicioniraju se kao suvremene
epopeje ove nevelike zemlje Arapskog poluotoka.
Kada je rijeË o ljubavnoj lirici, najupeËatljivije zbirke
su Vrhovi sablji (Ahir al-suybf, 1992) i Pisma iz lije-
pih vremena (RasA'il min zaman gamil, 2006) koje su
posveÊene Abdullahu Mubaraku ('AbdallAh al-MubA-
rak) suprugu Suad al-Sabah koji je umro 1991. godine.
Zbirke Umnijja ('Umniyya, 1971) i Tebi Ëedo moje
(Ilayka yA waladi, 1982) posveÊene su djeci Suad al-
Sabah te je prva naslovljena po pjesnikinjinoj kÊeri, a
druga po njenom prerano umrlom sinu.
Kvantitativno gledano, ljubavna i domoljubna
lirika saËinjavaju treÊinu pjesniËkog opusa Suad al-
Sabah. Ova Ëinjenica dovoljno ukazuje koliko su
pjesnikinji bitni obitelj i domovina koji se jasno ozna-
Ëavaju kao njen temeljni egzistencijalno-identitarni
okvir.
Lirski zapisi Suad al-Sabah podijeljeni su na one
koje kazuje majka svojoj djeci i na ljubavne pjesme i
poeme koje pjesnikinja posveÊuje iskljuËivo svome
muæu, Abdullahu al-Mubaraku. MajËinska lirika
izraæena je nizom pjesama u kojima se opisuju rodi-
ˇ
4 Edward W. Said, Beginnings..., str. 162.
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teljske brige, Ëeænja i nemjerljiva ljubav prema djeci.
Katkad je ova lirika proæeta didaktiËkim tonovima, a
ponekad pak elegiËnim stihovima, naroËito o prvom
sinu, Mubareku, koji je umro s tek dvanaest godina.
OpÊenito, ova lirika moæe se promatrati poetskim
naslijeem kojim se sljedeÊoj generaciji prenose
poimanja svijeta u kojem æive, te ukazuje na vaænost
pamÊenja i porijekla.
Ljubavna poezija Suad al-Sabah u poetiËkom je
dosluhu s Ëuvenom uzritskom lirikom koja se, u
kritici, Ëesto opisuje kao “najblistavije doba arapske
ljubavne lirike u cjelokupnoj povijesti arapske knji-
æevnosti.”5 Pjesnikinja se u ljubavnim pjesmama
prikazuje kao beskrajno zaljubljena i potpuno predana
svome voljenom suprugu. Ljubavna poezija Suad al-
Sabah stoga je magiËni spacij lirskog monizma u
kojem se ona Ëesto u potpunosti poistovjeÊuje sa
svojim suprugom, koji je njena jedina ljubav i toËka
koja “mjeri njeno vrijeme i æivot”:
Za moje osjeÊaje ne postoji zimsko vrijeme
Niti postoji ljeto za Ëeænje moje.
Svi satovi svijeta
Kucaju jedno vrijeme
I to kad doe Ëas da s tobom sretnem se.
I svi satovi svijeta stanu u jedan Ëas
Kada
Uzmeπ svoj kaput... i odeπ od mene.6
Kao u uzritskoj gazeli, voljena osoba opisuje se
najuzviπenijim epitetima i hiperbolama i ona biva
“snaga æivota”, “izvor svake radosti, ali i neprolazne
sjete”. ZajedniËki trenuci iskazani su pastoralnim
slikama ljubavnoga zanosa, dok su trenuci rastanka
“doba izgaranja u Ëeænji.” Pjesnikinja svoju ljubav
doæivljava epistemoloπkim i egzistencijalnim odree-
njem:
Znala sam ‡ i prije svog roenja ‡ da voljet Êu samo
tebe.
I nakon πto sam doπla na ovaj svijet joπ uvijek volim
te.
Zato je najveÊi uspjeh koji sam ostvarila kao æena.
Jest da volim te.7
U ovim stihovima prepoznaje se ideal uzritske ili
platonske ljubavi po uzoru na poeziju Qaysa Ibn
Zariha koji je potanko pjevao o ljubavi prema svojoj
Lubni Ëak u ono “vrijeme prije tjelesnog stvaranja,
kada su bili Ëiste duπe”8. Toposi lirske poezije nastale
u 7. stoljeÊu na Arapskom poluotoku tako se uspjeπno
rekreiraju suvremenoj ljubavnoj poeziji Suad al-Sa-
bah, s tim da su uloge sada izmijenjene, jer æena
opjevava svoga dragog.
ZaviËajne teme u pjesniπtvu Suad al-Sabah pred-
stavljene su u klasiËnoj maniri, te se, kao opÊi knji-
æevni toposi, ne izdvajaju od uobiËajene predodæbene
matrice domovine i roda u arapskoj poeziji. Stoga se
Kuvajt nerijetko opisuje kao idealni prostor. Pjesni-
kinja svoju domovinu doæivljava kao “cvijet mora”
te je kao u himniËkom zanosu opisuje najrazliËitijim
hiperbolama:
5 Esad DurakoviÊ, Orijentologija ‡ univerzum sakralnoga
teksta, Tugra, Sarajevo, 2007, str. 230; ©awqi Dayf, al- Hubb
al'udri 'ind al-'Arab, al-DAr al-misriyya al-lubnAniyya, al-QAhira,
1999, str. 21.
6 Su'Ad al-SabAh, Fi al-bid' kAnat al-'untA, ManπbrAt riyAd al-
ra'is, London, 1988, str. 44.
7 Su'Ad al-SabAh, RasA'il min zaman gamil, DAr Su'Ad al-SabAh
li al-naπr wa al-tawzi', Kuwayt, 2006, str. 61.







U tebi su luke svih vremena
I oaze ljubavi, i tla sigurna.
U tebi narod je veliki.
Ti si zemlja svjeæinom rose ispunjena.
Kuvajte, Kuvajte,
Tvoje su obale izglaËane
Poput ogledala...
A more nam jutra svakoga
Donosi bezbroj poklona.9
Kada joj je tema iskljuËivo domovina, kao u na-
vedenoj pjesmi, Suad al-Sabah to Ëini u formi poeme
ili lirskog ciklusa satkanog iz niza poetskih mikro-
tekstova iz kojeg bujaju osjeÊaji krajnjeg domoljublja
i zaviËajne nostalgije. Tako se Kuvajt prikazuje
“putokazom”, “usplamtjelom zvijezdom”, “svjetio-
nikom”, “otokom beskrajne slobode”, “gnijezdom
svih ptica” i “domom pjesnika”. Primjetno je da su
ovakve pjesme eksplicitno, Ëak i naslovom, posveÊene
Kuvajtu. Nadalje, one su nerijetko i kazivane u po-
sebnim prilikama kao πto su razliËiti dræavni praznici
pa se mogu podvesti pod suvremenu verziju æanra
prigodniËarske poezije ‡ πi'r al-munAsabAt.
HiperboliËni domoljubni ciklusi, u kojima se na
granicama melodrame i poetske naive lirski idealizira
zaviËajni topos, istiËu se i u zbirci Telegrami mojoj
domovini. To je centralna zbirka domoljubne poezije
koja sadræi osam domoljubnih poema. Kroz njih Suad
al-Sabah nastoji konstruirati naroËitu vrstu pjesniËke
povijesti svoje domovine te ukazati na njenu viπesto-
ljetnu vaænost u kolektivnom pamÊenju Arapa u
cjelini. Pri tom se pjesnikinja, odnosno njen narod,
apsolutno poistovjeÊuje s domovinom, jer bez Ku-
vajta, oni su “vojska siroËadi”, “liπeni ljubavi” i “kara-
vana izgubljena bez traga i glasa”.10 Motivacijsko
sidriπte ove zbirke predstavlja iraËka okupacija po-
Ëetkom devedesetih godina 20. stoljeÊa, iz koje je
Kuvajt, kako pjesnikinja kaæe, izronio kao “jutro
pobjede”.
O tom presudnom trenutku u modernoj povijesti
Kuvajta Suad al-Sabah pjeva parafrazirajuÊi staro-
arabljanske ode (al-qasida), pa uvodnu poetsku sliku
9 Su'Ad al-SabAh, FatAfit 'imr'a, DAr Su'Ad al-SabAh li al-naπr
wa al-tawzi', Kuwayt, 2000, str. 143‡144.
10 Su'Ad al-SabAh, BarqiyyAt 'Agila ilA watani, DAr Su'Ad al-
SabAh li al-naπr wa al-tawzi', Kuwayt, 2005, str. 92.







gradi nad bivcima poruπenog zaviËaja te zorno re-
konstruira njegovu geografiju dozivajuÊi prepoznat-
ljive kuvajtske predjele “Fejluke, Bubjana, Muπrifa,
Jermuka, Vafire, Dæehre, ©uvejhe i Desmana”.11
Nakon toga slijede poetske sekvence u kojima se opi-
suju strahote ratnih stradanja koje zasjenjuju poetske
slike o junaπtvu hrabrih osloboditelja Kuvajta. Ko-
naËno, slijedi vrhunac pjesme, a to je pohvala Kuvajtu
ili kolektivna samohvala te se na taj naËin upotpunjuje
poetska parafraza staroarabljanske ode u kojoj se
upravo panegirikom (al-madh) ili samohvalom (al-
fahr) okrunila ta stara pjesniËka struktura.
Premda pjesnikinja i u ovakvim poemama zadræa-
va hiperboliËko-pastoralni patos, primjetno je da sada
idiliËnu atmosferu domovine naruπavaju slike okupa-
tora, kao πto i himniËke tonove “remeti” angaæirana
dikcija i protest. Upravo je angaæirana poetika drugi
gradivni element domoljubne poezije Suad al-Sabah
kroz koju je ona u pravilu prkosno odgovarala iraËkoj
invaziji ili, pak, resko otpisivala engleskoj okupacij-
skoj politici u Kuvajtu. Suobraæenjem angaæiranog
diskursa sa zaviËajnim patosom, Suad al-Sabah je
ostvarila kulminaciju svog domoljubnog izriËaja, u
kojem su uspjeπno povezani osjeÊaji zaviËajne oda-
nosti i otpora agresivnim hegemonijama bilo da su
one lokalne, poput iraËke ili pak imperijalne, poput
britanske. Osim kvalitativnog pomaka na planu sadr-
æaja, Suad al-Sabah u ovakvim pjesmama ostvaruje i
efikasnija formalna rjeπenja pa tako nastaju kraÊi
ekspresivniji poetski tekstovi nasuprot ranije spomi-
njanih himniËkih poema. Dobar primjer za navedeno






TeËe slava obitelji Sabah.
Od nje su moje kÊeri i sinovi.
Pa, kako da nam vladaju nasilni tirani?
Kako da nam duπmanin rod obeπËasti?
Po kojim zakonima njima ova zemlja moæe pripasti?12
11 Isto, str. 91.
12 Su'Ad al-SabAh, Ilayka yA waladi, DAr Su'Ad al-SabAh li al-
naπr wa al-tawzi', Kuwayt, 1994, str. 74.
Silnice angaæirane poetike, kojima je Suad al-
Sabah unaprijedila i dinamizirala domoljubnu poeziju,
svoju puninu doæivjet Êe u zrelijim fazama odnosno
njenoj feministiËkoj i æenskoj poeziji. Prije nego li
osvijetlim taj aspekt poezije Suad al-Sabah, potrebno
je zavrπno elaborirati njenu domoljubnu i ljubavnu
liriku te je obrazloæiti pozicioniranjem ove lirike, kao
znaËajnog dijela pjesnikinjinog opusa, u okvire
æenstvenog pisma.
Primarna odlika ljubavne i domoljubne poezije
Suad al-Sabah je njena uklopljenost u kanon. Skoro
da se moæe kazati da je njena poezija nekakva vrsta
tradicionalistiËkog déjà vua. Teme i motivi kao da su
veÊ vieni, samo drugaËije aranæirani u poetskom
tekstu, dok je njena poetika anticipirana ili vrijednosno
pretpostavljena.
U ljubavnoj lirici, Suad al-Sabah nastavlja ili
slijedi jednu od prethodno uspostavljenih poetskih
normi ‡ uzritski ideal ljubavi. U domoljubnoj poeziji,
pak, zaviËaj se hiperboliËno idealizira. Prostor njene
domovine smatra se utopijskim i ishodiπnim u sva-
kome smislu. Pri tom se ne treba zaboraviti da je to
prostor skoro potpuno markiran patrijarhalnom ideo-
logijom, od pojavnih obrazaca ili androgene kralje-
vine, do ideoloπke perspektive ili neotradicionalizma.
ZaviËaj je i srediπte i margina poetskog teksta u domo-
ljubnoj poeziji Suad al-Sabah. Pjesnikinja ili poneki
“æenski” motiv pojave se tek ponekad kao minoran
dekor, Ëak je i æensko lirsko ja skoro u potpunosti
priguπeno, dok se s druge strane domovina opisuje
maskulinim odrednicama kao “Sindbadova luka” ili
“ognjiπte sina Madæidova”.13 Nadalje, to je eksklu-
zivni prostor muπkih vladara, kalifa poput al-Mansura
(u. 775) ili Haruna al-Raπida (u. 809).14 Moglo bi se
kazati da se tako ostvarila anticipirana submisija
Ëvrstom zagrljaju patrijarhalno-tradicionalistiËkog
konteksta ili zaviËaja.
SliËne tendencije moæemo zapaziti i u ljubavnoj
lirici Suad al-Sabah, gdje poziciju i ulogu domovine
u suπtinskoj “manufakturi identiteta” zauzima suprug.
Naime, na potanko opisanoj ljubavnoj pozornici, gdje
u duhu uzritske lirike postoje samo dva lika, pjesni-
kinja i njen suprug, odnosi moÊi jasno su oznaËeni.
Muπkarac/Suprug u pravilu se prikazuje kao osnova.
On je subjekt i pokretaËka snaga. Æeni pripada pasiv-
nija uloga, odnosno nezahvalna i semantiËki mno-
gostruko problematiËna uloga objekta. U poemi
“Suprug i uËenica” pjesnikinja eksplicitno i potanko
opjevava “supruga kao meπtra i najveÊeg uËitelja”,
dok sebe opisuje kao “smjernu uËenicu i nespretnog
πegrta.”15 ©toviπe, veÊ smo kazivali da se potpuno
identificirala sa svojim dragim, tako da s njim poËinje
vrijeme. Meutim, ta samoidentifikacija deπava se via
negativa u kojem se “æensko” skoro potpuno gubi,
odnosno, preciznije kazano, smjeπta u sferu androgene
refleksije, kao u pjesmi “Snaga zaljubljenika”:
13 Su'Ad al-SabAh, FatAfit 'imr'a, str. 146.
14 Su'Ad al-SabAh, Ahir al-suybf, DAr Su'Ad al-SabAh li al-
naπr wa al-tawzi', Kuwayt, 1992, str. 23.
15 Su'Ad al-SabAh, Wa al-wurbd tar'if al-gadab, DAr Su'Ad al-
SabAh li al-naπr wa al-tawzi', Kuwayt, 2005, str. 39‡53.
Moj pasoπ je tvoje lice
S njim prelazim sve staze svjetske.
Uem u sve luke, aerodrome i stanice.
I kada sluæbenici ugledaju te
Skrivenog u mojim oËima
Otvaraju mi raskoπne salone.
Donose mi cvijeÊe i mirise
I za me Ëine sve najbolje
Jer znaju da sam ja
Zaljubljena æena...
. . . .
. .







U ovoj lirskoj minijaturi, Suad al-Sabah muπkarca
predstavlja matiËnim identitarnim simbolom pa lju-
bavna poanta na kraju pjesme skoro u potpunosti gubi
znaËenje uslijed nelagode patrijarhalnog pritiska i
mondene atmosfere ogrnute u kraljevsko porijeklo.
PredoËeni uvidi u kvalitativno znaËajan dio pjes-
niπtva Suad al-Sabah kazuju kako ono nedvojbeno
pripada æenstvenom poetskom pismu koje, prema
Elaine Showalter, predstavlja inicijalni stadij æenskog
pisanja u kojem “se produæava faza imitacije prevla-
davajuÊih naËina dominirajuÊe tradicije te interna-
lizacija njenih umjetniËkih normi i stavova o druπtve-
nim ulogama.”16
OËito je da je Suad al-Sabah, u ranoj fazi svog
stvaralaπtva, znaËajno preuzimala interpretativne
modele razumijevanja sebe i svijeta oko sebe, odnosno
slijedila dominantnu patrijarhalnu tradiciju, dok s
druge strane skoro nikako nije razvijala vlastitu per-
spektivu. Uslijed ideologemsko-kontekstualne iner-
cije, ona se mnogo viπe trudila potvrditi predodæbu o
sebi kao o (“normiranoj” ili druπtveno prihvatljivoj)
æeni, nego πto je nastojala progovoriti iznutra, odnosno
izvan esencijalistiËke paradigme svoga okruæenja.
Meutim, punina njenog pjesniπtva iskazala se tek
nakon samootkrivanja u poetskom tekstu i preko
njega, koje je dovelo do subverzije prevladavajuÊih
stereotipa i oslobaanja revolucionarnog pjesniËkog




KA FEMINISTI»KOJ I ÆENSKOJ POEZIJI
OpisujuÊi domoljubnu poeziju Suad al-Sabah,
kazali smo da veÊ od sedamdesetih godina 20. stoljeÊa
taj æanr odlikuje angaæirana poetika, πto Êe imati za
posljedicu dinamiziranje ljubavne lirike kod ove
pjesnikinje. Angaæiranom domoljubnom poezijom
Suad al-Sabah polako se oslobaa Ëvrstog stiska
neoklasicistiËke poetike te promovira poetiku iltizAma
koju je joπ sredinom 20. stoljeÊa promovirao Ëuveni
pjesnik Abdulwahab al-Bayati (Abd al-WahhAb al-
BayAti). U toj poeziji Suad al-Sabah imenuje i proziva
neprijatelje, najavljuje otpor i pobjedu, kazujuÊi kako
i “cvijeÊe zna za srdæbu” πto Êe postati naslovom jedne
od njenih kasnijih zbirki poezije. Meutim, pjesniki-
njina angaæiranost i otpor ne zadræavaju se samo u
otvorenom prozivanju i otpisivanju hegemonijalnih
centara moÊi koji nasrÊu na njenu domovinu. Seman-
tika poetskog otpora znatno se proπiruje i diseminira.
Zbirke Æenske mrvice (1985) i Na poËetku bijaπe
æena (1988) predstavljaju poetiËku prekretnicu u
opusu ove pjesnikinje. Kroz ove zbirke stubokom se
mijenja prethodno opisivana geografija (konvencio-
nalnog) svijeta u kojoj su uloge stabilno rasporeene
i sigurne. Od objavljivanja navedenih zbirki, pobuna
i rezistentnost postaju kljuËni motivi u veÊini pjesa-
ma Suad al-Sabah. Ona tematski dinamizira svoju
poeziju, te mnogo viπe pjeva o æeni, identitetu, stanju
arapskog svijeta, ali i stanju arapske poezije. Tako u
poemi Noæ je stavljen pod grlo pjesnikinja jetko
kritizira suvremenu poeziju na Arapskom poluotoku
nudeÊi neku vrstu eksplicitne autokritike:
16 Elaine Showalter, A Literature of Their Own: British
Women Novelists from Bronte to Lessing, Princeton, New Jersey,
Princeton University Press, 1977, str. 13.
O doba gramatike i glagola, dosta nam je besmisla
I prazna govora
I laænog laskanja æenama.
Dodaj mi oπtru sablju!
Uzmi mi zbirke svih pjesnika
A podari mi pravdu!17
Pjesnikinja navedenim stihovima tek zapoËinje
radikalnu kritiku mentalnoga stanja arapskoga svijeta
u kojem je besmisao toliko gust i nepodnoπljiv da se
mora sjeÊi sabljom. Posebno mjesto u tom sada dehu-
maniziranom toposu imaju pjesnici, predstavljeni kao
karikaturalna, glagoljiva biÊa “koji neπto piπu, a noæ
(nam) je stavljen ispod grla”, te koji “kod nas joπ
uvijek laæu / i ne Ëine ono πto stihovima kaæu!”18 Kriti-
ka kojom Suad al-Sabah svjesno i sebe zahvaÊa radi-
kalna je i dubinska. Ona ne proziva pjesnike samo
zbog njihove duhovne i djelatne kastriranosti te nean-
gaæiranosti/neodgovornosti. ©toviπe, “njihov grijeh”
suuËesniπtva u obezduhovljivanju svijeta pjesnikinja
premjeπta i na epistemoloπki nivo navedenom inter-
tekstualnom referencijom o pjesnicima licemjerima,
koja upuÊuje na sakralni tekst u kojem se negativno
markiraju pjesnici bez duhovnog integriteta.19 Suad
al-Sabah takvu kvalifikaciju univerzalizira i prenosi
na sve suvremene pjesnike s Arapskog poluotoka.
Rimine rime rima
Metar za metrom na metar
Sve su to bitke ritma
I nitko da nas spasi klatna rijeËi i melodija.20
Pjesnikinja, tako, poziva na odgovornu poeziju i
poeziju odgovora na letargiju suvremenog arapskog
svijeta. Dakle, iako “poeziju” prvo proziva u svome
nabujalom bijesu, ona istovremeno od nje i najviπe
oËekuje. Stoga u navedenoj pjesmi, osim vremena,
ona opetovano zaziva topos Mirbada, poznatog stje-
ciπta antiËkih pjesnika i oratora, za koje se u knjiæevnoj
povijesti vjeruje da su upravo poezijom precizno
definirali i mijenjali svoj svijet. Suad al-Sabah tako
kazuje da se spas poezije, a posljediËno i spas (arap-
17 Su'Ad al-SabAh, FatAfit 'imr'a, str. 156.
18 Isto, str. 157.
19 Opπirnije o poziciji pjesnika u sakralnom tekstu pogledati
u: Esad DurakoviÊ, Orijentologija..., str. 74‡85.




skog) svijeta moæe slutiti i sanjati kada se odustane
od eksklamativne retorike ili besmislene igre zvukova
i larpurlartistiËkog verbaliziranja. U poetskoj vizuri
ove pjesnikinje “jezik zbog jezika” je breme njenog
vremena i poezije, jer takav jezik, ironiËno, dovodi
do nemoguÊnosti jasne komunikacije. Ta jasna ko-
munikacija treba biti shvaÊena u smislu preciznog
lociranja subjekta i objekta u dehumaniziranom
spaciju pjesnikinje. Premda se ton i percepcija Suad
al-Sabah u ovim zbirkama i pjesmama radikalno mije-
njaju, vidimo da ona ne odustaje od odreenih uvje-
renja, kao πto je ono, kako smo veÊ kazali, da je poezija
diwAn ili kronika njenog naroda u povijesnom i episte-
moloπkom znaËenju.
Nakon πto je redefinirala svoj pogled na svijet,
koji viπe nije ni blizu idealnog, te u njemu locirala
“uzrok propasti”, pjesnikinja æeli jasno iskazati svoj
identitet. Iskazivanje identiteta nastaje u trenutku
radikalne destrukcije naslijeenog svjetonazora,
odnosno istovremenog (samo)otkriÊa svoje skrajnu-
tosti i desubjektiviziranosti. Samoidentifikacija, tako,
poËinje iz ruπevina patrijarhalnog svijeta. Sve nave-
deno potvruje da je poezija Suad al-Sabah uπla u
fazu “protesta protiv druπtvenih normi i vrijednosti”
te “zahtjeva za samostalnoπÊu”, πto Êe naposljetku
rezultirati pjesmama u kojima se pjesnikinja “samo-
otkriva” i “traga za identitetom.”21 Ovdje veÊ govo-
rimo o poeziji Suad al-Sa-bah koju moæemo argumen-
tirano oznaËiti feministiËkim i æenskim pismom.
U skladu s angaæiranom poetikom iz koje se
razbokorila njena “nova” poezija, Suad al-Sabah
zahtijeva izmijenjenu matricu odnosa, odnosno dru-
gaËije, neuobiËajeno i netradicionalistiËko poimanje
æene i njenog jastva. KreÊuÊi opet iz polja poezije
kao temeljnog identitarnog oznaËitelja, u pjesmi
“NeuobiËajeno Ëitanje” ona kaæe:
21 Elaine Showalter, A Literature of Their Own, str. 13.
22 Su'Ad al-SabAh, Fi al-bid' kAnat al-'untA, str. 30.
Ne Ëitaj moje pjesme
S desna na lijevo
Kao πto je u arapskom jeziku!
Niti ih Ëitaj
S lijeva na desno
Kao πto je pravilo latinsko!
Niti odozgo prema dolje
Kako nalaæe pismo kinesko!
»itaj pjesme moje neposredno,
Kao πto sunce Ëita vlati trave,
Kao πto ptice Ëitaju
Knjigu ruæe.22
Temeljni poetski zahtjev jest da se poimanje pjes-
nikinje/æene izmjesti izvan domena dogme (taqlid) i
patrijarhalne norme. Nijedan poznati simboliËki
konstrukt o æeni (arapski, latinski i kineski) nije dovo-
ljan da se razumije ili identificira æena. Jedini izlaz iz
ovog maskulinog imaginarija, u kojem je æena nepo-
vratno kodirana kao anticipirana anomalija, pjes-
nikinja vidi u povratku u neposrednost, odnosno u
stanje u kojem ne postoji prethodno normirana i na-
metnuta optika æene.
Usporedno sa zahtjevom da se podriva simboliËki
poredak i ustaljeni/opÊeprihvaÊeni/normirani patrijar-
halni konstrukt, Suad al-Sabah otvoreno i neposredno
iskazuje svoj identitet. Ovu fazu u æenskom pismu
naglaπavaju Gilbert i Gubar u Ëuvenoj studiji Luaki-
nja u potkrovlju, tvrdeÊi:
. .
Za sve knjiæevnike, prirodno, samoodreenje prethodi
samopotvrivanju: kreativno “JA SAM” ne moæe biti
izreËeno ukoliko “JA” ne poznaje sebe. Meutim, za
umjetnice suπtinski proces samoodreenja usloænjen
je svim onim patrijarhalnim definicijama koje se
mijeπaju izmeu njenog kreativnog i samootkrivenog
jastva.23
Nakon πto je u navedenoj pjesmi pozvala na ne-
posrednost u meusobnom raπËitavanju, dakle bez
interpoliranih definicija, Suad al-Sabah okreÊe se slo-
æenom procesu samoodreivanja koji je primjetan u
brojnim pjesmama, posebno onima u kojima se iden-
titarno markiraju naslovi poput poema “Æena iz zalje-
va” i “KuvajÊanka” te joπ decidnije u pjesmi koja nosi
njeno ime “Suad” u kojoj kaæe:
Ja sam æena iz svemira dalekoga
I sazvijeæa joπ daljega





I Ëuvam u svojim uspomenama
SjeÊanja na muËna vremena
A ispod koæe ove skrivam mirijade sunaca
Suad
...
Ja sam stamena palma arapska
I æena koja ne æeli poloviËna rjeπenja
Zato blagoslovi pobunu moju
Suad24
Navedena pjesma snaæan je i nedvosmislen izriËaj
poetskog identiteta Suad al-Sabah. U lapidarnoj poet-
skoj partituri, pjesnikinja kroz tri upeËatljive pjesniËke
slike stiha iscrtava sukus svoga jastva. Ove slike tvore
koloplet koji izvire u daljini ili prostorima univer-
zalnosti (daleka sazvijeæa), prelazi preko zaviËaja
(beduinski prostor) i svoju puninu otkriva u konkret-
nom ili partikularnom (Ëvrsta arapska palma). Svaka
slika kruni se pjesniËkim potpisom ili identitarnom
eksklamacijom: “Suad!” Osim formalne zaokruæe-
23 Sandra M. Gilbert and Susan Gubar, The Madwoman in
the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Liter-
ary Imagination, New Haven and London, Yale Nota Bene Edi-
tion, 2000, str. 17.
24 Su'Ad al-SabAh, Wa al-wurbd ta'rif al-gadab, str. 7‡11.. . .
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nosti i plauzibilnosti, ovom pjesmom nagovjeπtava
se nova poetika i definitivno raskida s krotkim æen-
stvenim izriËajem koje je Suad al-Sabah njegovala
na poËetku svog poetskog puta. Tako se u uvodnim
stihovima pjesnikinja opisuje kÊeri svemira u Ëemu
su prepoznatljivi aspekti poetskog kozmopolitizma.
U drugom stihu, pak, ova se opÊenitost zatomljuje pa
ona svoj identitet “usidruje” isticanjem beduinskog
porijekla. KonaËno, kada se poistovjeti s pustinjskom
palmom u treÊem stihu, pjesnikinja otkriva svoj iden-
titarni sukus. U svojoj mikrostrukturi, navedene strofe/
pjesniËke slike semantiËki su prekinute uvoenjem
paradoksa pa se slika “beskrajnog svemira” prekida
spominjanjem “prijetnji i obeÊanja”, slika beduinke
dinamizira se aludiranjem na “muËne uspomene i
mirijade sunaca” te se nepomiËnost palme suobraæava
s pobunjenom æenom i revolucijom. Sve navedeno
tvori efekt tenzije koji proæima cjelokupnu poetsku
strukturu. Suad al-Sabah uspjela je pomoÊu upeËat-
ljive poetske tenzije harmonizirati centripetalne i
centrifugalne silnice svoga identiteta. Jasno je da pjes-
nikinja radikalno otpisuje ideologeme svoga pod-
neblja. Ona ne pristaje viπe biti netko koga simboliËki
poredak jeftino “kupuje” “slatkim obeÊanjima” ili
prisilno “umiruje” prijetnjama, jer ona viπe nije suæanj
patrijarhalne agore, nego æena svijeta/svemira, pa se
moæe kazati da se prvim stihom pjesnikinja samoopi-
suje na epistemoloπkoj ravni. Drugi stih, pak, pokazuje
da takvo odreenje ne predstavlja neko apstraktno
rastakanje pjesnikinjinog biÊa te ona ukazuje na
egzistencijalnu izvornost. Ona je beduinka, πto isto-
vremeno znaËi i Arapkinja i KuvajÊanka. Meutim,
pjesnikinja ne pripada bezbroju beduinki izgubljenih
u pustopoljinama patrijarhata, koje predstavljaju tek
dekor muπke idealizacije svijeta. Ona je beduinka koja
ima povijest skrivenu od konvencionalne slike svijeta.
Ova je beduinka ujedno i subjekt jer Ëuva uspomene
i arhivira kataloge patnje æene. Ona, pri tom, ne ostaje
u melankoliËnom raspoloæenju jer ono u konaËnici
opet odgovara patrijarhalnoj normi. Stoga, pjesnikinja
ukazuje na svoj kreativni potencijal ili heliocentriËni/
upravni sistem (mirijade sunaca) moÊi koji pulsira
ispod njene koæe, ili s one strane njene pojavnosti.
Zavrπetak pjesme predstavlja vrhunac uspostavljene
tenzije, ali i identitarnog otkrivenja, pri Ëemu se
pjesnikinja predstavlja osobinama postojanosti,
Ëvrstine, pa Ëak i grubosti, πto je kontrarno raπirenom
patrijarhalnom stereotipu o njeænoj i krotkoj æeni.
Osim stamenosti, ova je pjesnikinja i glas otpora i
nepokorenosti, koji od svijeta ne traæi niπta osim da
“podari blagoslov njenoj revoluciji” Ëime se upeËatlji-
vo zavrπava sjajna identitarna poetska partitura Suad
al-Sabah. Znakovitost ove pjesme pojaËava i Ëinjenica
da je pjesnikinja nije dala tehniËki otipkati, nego je u
zbirku prenesena u izvornoj rukopisnoj formi.
BIJES I LUDILO ÆENSKE (SAMO)SPOZNAJE
Pjesma “Suad” figurira kao srediπnji tekst poetske
identifikacije. Oko ovog teksta grana se veliki broj
poema kroz koje se dodatno kristalizira (probuena)
geografija pjesnikinjinoga jastva. Tako se pjesnikinja
opisuje nekom æenom (neodreeno) koja nema
nikakvih ograniËenja ili definicija, pa svoju zbirku iz
1994. godine naslovljava Æena bez obala te u poanti
istoimene lirske pjesme kaæe:
Najdraæi moj,
Ne plaπi se mojih valova
Niti oluja.
Zar da ne voliπ æenu bez obala?!25
Temeljni motivi u identitarnim poetskim teksto-
vima Suad al-Sabah imaju destabilizirajuÊi semantiËki
karakter pa se pjesnikinja najËeπÊe poistovjeÊuje s
“razornim vjetrom”, “uskovitlanim morem”, “prkos-
nom ratnicom” i sliËno. Nadalje, nju karakterizira
stanje revolucije, odnosno ozraËje opÊe i nemilosrdne
pobune u kojoj nema mjesta za nagodbu ili, kako
pjesnikinja kaæe, “poloviËna rjeπenja”. U srediπtu, pak,
ovog revolucionarnog stanja kljuËa bijes pjesnikinje
koji se moæe tumaËiti kao “pozitivni signal femi-
nistiËke svijesti”.26 Naime, u poeziji Suad al-Sabah
bijes signalizira konaËno otkrivanje represivne patri-
jarhalne strukture koja proæima sve aspekte druπtve-
nog æivota te, istovremeno, u potpunosti markira/kon-
taminira komunikaciju u njemu. Pjesnikinja, ustvari,
otkriva da i ne postoji komunikacija u odnosu muπka-
rac-æena, nego da se radi o normativnom monologu u
kojem muπkarac kao subjekt diktira pravila ponaπanja
æeni kao objektu. Poezijom nastalom od kasnih osam-
desetih godina 20. stoljeÊa do danas, Suad al-Sabah
otkriva da navedena pravila vrijede i u domeni knji-
æevnosti te da je i ona (ne)svjesno bila dio patrijarhalne
literarne norme. Sada se moæe podsjetiti na pjesni-
kinjino breme zaviËaja ili konteksta u kojem æena
samim Ëinom roenja biva liπena bilo kakve moÊi,
odnosno roenjem postaje simboliËki upokojena.
SliËno primjeÊuju Gilbert i Gubar kada kaæu:
Krajnji paradoks metafore knjiæevnog paternalizma
krije se u Ëinjenici da autor, koji na isti naËin generira
i zatvara svoja fiktivna biÊa, istovremeno ih i uπutkava
liπavajuÊi ih samostalnosti (odnosno moÊi neovisnog
kazivanja), Ëak i onda kada ih uvodi u æivot.27
25 Su'Ad al-SabAh, 'Imra' bi lA sawAhil, 4. izdanje, DAr Su'Ad
al-SabAh li al-naπr wa al-tawzi', Kuwayt, 2005, str. 99.
26 Toril Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary
Theory, 2. izdanje, New York, Routledge, str. 61.
27 Sandra M. Gilbert and Susan Gubar, The Madwoman in
the Attic..., str. 14
Takvo stanje Suad al-Sabah opisuje u znakovitoj
poemi “Veto na æenskost” iz koje izdvajamo najupe-
Ëatljivije fragmente kao vrstu implicitne feministiËke





Pisanje je grijeh veliki
Zato nemoj pisati.
Slova su zabranjene Ëini
Nemoj im se ni pribliæiti.
(...)
Kazuju mi:
Govor je odlika muπkaraca
Ni rijeËi da si izustila!
I skladanje poezije muπka je rabota
Ti nemaπ pravo voljeti nikoga!
(...)
Kazuju mi:
Da moje verse sruπile su bedem dostojanstva
I da poezija pripada samo muπkarcima.
Zar je moguÊe da rodi se pjesnikinja
’Sred plemena istoËnoga?
A ja se smijem ovim besmislicama.
I ismijavam one koje æele æenu u pijesak zakopati




I da je najbolja æena
Ona posluπna i zadovoljna.
Kazuju da sloboda
Zabluda je najveÊa
I da najbolja æena jest ropkinja.28
Nakon spoznaje o svojoj dekorativno-objektnoj
poziciji u druπtvu, pjesnikinja mora razbiti patrijar-
halne maske i definicije svijeta koje ju okruæuju i
proæimaju.
Poema “Veto na æenskost” ogoljuje
muπke intelektualne sisteme utemeljene na opozicijama
u kojem je drugi Ëlan shvaÊen kao bezvrijedna opozicija
prvog; u takvim definicijama na otvoren ili prikriven
naËin, æena biva poistovjeÊena s negativnim polom,
onim πto je drugo, iracionalno, materijalno, πto znaËi
da se poima kao tvar Ëija je zrcalna egzistencija omogu-
Êava svjetlost maskulinog Razuma.29
Stoga, da bi mogla izreÊi svoje istinsko postojanje,
nuæno je da pjesnikinja probije simboliËku ljuπturu
Ëvrstog mizoginog ideologema u kojem ju je druπtvo
“Ëuvalo”. U sluËaju Suad al-Sabah, taj proces osloba-
anja deπava se simultano na polju druπtvenog aktivi-
teta i u sferi knjiæevne kreacije. Tako prvotni bijes
uzrokovan samootkriÊem o drugosti svojega spola
prelazi u neπto viπe od osjeÊaja. “Drugim rijeËima,
æene moraju ubiti estetski ideal kojim su same bile
‘ubijane’ u umjetnosti.”30 Destrukcija obiËnog i kon-
vencionalnog dovodi do izvanrednog stanja. Tako i
poezija Suad al-Sabah u fazi eliminacije prijaπnjeg
estetskog i po/etiËkog ideala prelazi u stanje nenor-
malnosti ili ludila. Jedino u situaciji kada se ukinu
sve normalne/patrijarhalne norme, æena moæe progo-
voriti iskreno o sebi. Nakon πto se samoidentificirala
kao pobunjena ratnica ili bijesna revolucionarka, ona
se nedvosmisleno odreuje kao “luakinja”, πto je
naslov jedne od njenih znaËajnih poema:
28 Su'Ad al-SabAh, FatAfit 'imr'a, str. 13‡19.
29 Jan Montefiore, Feminism and Poetry: Language, Experi-
ence, Identity in Women’s Writing, 3. izdanje, Pandora Press, Lon-
don, 2004, str. 138.




A vi ste svita pametna
Bjeæim iz umnoga raja
U kojem vaπa mudrost nema kraja.
Vaπi su mjeseci ljeta
Meni ostavite mijene πto ih donosi zima.31
Navedeni stihovi pokazuju kako se pjesnikinja
“ponosi” ludilom i bijegom od racionalnosti, jer se
ona moæe jedino iskazati izvan pomno utvrenog
patrijarhalnog poretka kao simbola racionalnosti. Suad
al-Sabah sada poseæe samo za pjesniËkim slikama
nestabilne semantike poput nepredvidive zime u nje-
nom zaviËaju naspram bezliËnog i nepromjenjivog
ljetnog doba. Njen smisao ostvaruje se dakle u pod-
ruËju preobraæenja i nestalnosti poput ludila, egzila i
hirovitosti. Meutim, ovo nisu tek povremeni ekscesi
ili, pak, tipiËna stanja ludila odnosno devijacije iz
druπtvenog (patrijarhalnog) poretka. Tako se u pjesmi
“Priznanja zimske æene” glorificira bijes “pjesnikinje
koji nema granice”, “njen um bez obala”, “nemilo-
srdna æenskost” i “uæarene emocije”.32
Nadalje, Suad al-Sabah u poeziji bijesa i ludila
inaugurira ideal smrti kao Ëina idealnog razrjeπenja
æenske porobljenosti. Jedino u smrti moæe se raz/
umjeti patrijarhalni Logos kao upravna snaga perver-
tiranog svijeta suvremenosti. Upravo ovim idealom
ona otvara jednu od najvaænijih poema “Kuvajtskoj
æeni” koja predstavlja naroËito poetsko zavjeπtanje
Suad al-Sabah poklonjeno kuvajtskim sestrama.
Æelim da æivim u okrilju smrti
I da budem u kolu dok potres zemlju mrvi
A ne u krugu gdje spokoj je i svi su mirni
Æelim da æivim u oËima ljudi
A ne u oËima svojim...33
Nedosanjani prostor æivota u ovoj pjesmi smjeπta
se u krilo smrti i stanje sveopÊe nesigurnosti. Nadalje,
pjesnikinja æeli “intenzivirati” svoje prisustvo te se
ne zadovoljava tek samospoznajom i sondiranjem
moÊi patrijarhalne ideologije. Ona nastoji da njen
istinski lik zaæivi u oËima drugih ljudi. Tu se polako
nazire znaËenjsko pomicanje od pounutrenih slika
æenskog samoodreenja ka jasnoj uspostavi izvornog
jastva koje Êe biti primijeÊeno upravo na rupturama
simboliËkog poretka koje je uzrokovala pjesnikinjina
samosvijest. Djelotvorni izlazak u polje gustih muπkih
31 Su'Ad al-SabAh, FatAfit 'imr'a, str. 21.
32 Su'Ad al-SabAh, 'Imra' bi lA sawAhil, str. 33.








matrica, pak, moæe se ostvariti samo odluËnom ærtvom
ili njenim “gromoglasnim prisustvom”, pa pjesnikinja
u nastavku poeme kazuje kuvajtskoj æeni da Êe se taj
san ostvariti samo “kaotiËnim lutnjama”, “nepresta-
nim zbjegovima” i pobunom protiv “ljetne apatije,
studeni i plijesni peÊina, te savjeta mudrih staraca”.
Ukratko, njen san ostvaruje se jedino izvan oficijelnog
ili konvencionalnog kronotopa:
Æelim zasaditi svoju misao
Daleko
Izvan vremena i mjesta, historije i geografije
Izvan granice svake...34
SliËno kao i na poËetku, poema se okonËava efekt-
no i ekstatiËno. Suad al-Sabah ustrajava na prepozna-
vanju i imenovanju elemenata patrijarhalne moÊi. Ona
to Ëini disruptivnim rjeËnikom, antiesencijalistiËkom
manirom i poetikom subverzivnosti. Pri tom, æensko
podruËje uvijek se nalazi nasuprot simboliËkih matri-
ca. Pjesnikinja ili æena opÊenito se odreuje rubnim
kategorijama i via negativa. Ako je muπkarac svijest,
æena je podsvijest, ako je on poredak, ona je pobuna,
ako je on trg ili agora, ona je divljina, ako je on svet,
ona je profana i tako redom. Jedina semantiËka kon-
stanta u ovim i sliËnim pjesmama jest nepokolebljiva
æelja/volja æene za promjenom:
Æelim kazivati ovo πto govorim
A da nad glavom mi ne klate sablje,
I da me u grob ne sahrane
ObiËaji i tradicije davne.
Æelim pobjeÊi od trga i trgovaca,
NeËasna govora i zluradosti bazara,
Od pretjeranih boja, prekobrojne djece i viπka
kilograma.
Æelim da pobjegnem iz koæe ove
I koæe mojih pradjedova.
Æelim da polomim vrijeme na bezbroj komadiÊa
Æelim da vratim sve godine æivota




Da ubijem povijest mirisa, dima i suæanjstva.
Æelim
Da pobjegnem iz bui svetih mjesta
I od onih kojima slatka krv je naπa.
Poetski glasovi su iskidani, heterogeni i meu-
sobno protuslovni. Æensko lirsko ja u ovoj poemi æeli
da se njen glas Ëuje, ali istovremeno i da pobjegne.
Pojavnost se odreuje kao refleksija patrijarhalne
pozornice. U skladu s tim, cjelokupna povijest samo
je privid æivota. Tek njegovim razbijanjem poËinje
stvarno roenje. Potencijalno objaπnjenje ovakvih
semantiËkih gibanja Suad al-Sabah izmeu sfera
prisustva, bijega i odsustva moglo bi se povezati s
teorijskim opservacijama “procesa oznaËivanja” Julije
Kristeve koja je razmatrala kompleksne relacije
semiotiËkog i simboliËkog, pri Ëemu je naglaπavala
znaËaj semiotiËkog pozicioniranja i heterogenosti æen-
skog pisma/poezije u prostoru SimboliËkog. Naime,
Kristeva primjeÊuje da nas “unutar ovog zasiÊenog,
ako ne veÊ zatvorenog druπtveno-simboliËkog poret-
ka, poezija, toËnije, pjesniËki jezik, podsjeÊa na svoju
vjeËnu funkciju: da kroz simboliËno uvede ono πto
djeluje, proæima ga i prijeti mu. Teorija nesvjesnog
traæi upravo ono πto pjesniËki jezik prakticira unutar
i protiv druπtvenog poretka: konaËna sredstva njegove
transformacije ili subverzije, preduvjet za svoj opsta-
nak i revoluciju.”35
Suad al-Sabah je svojom poezijom bliska Kriste-
voj po zahtjevu da se, ipak, ostane u simboliËkom
sistemu. Premda ostanak unutar takvog sistema pod-
razumijeva per se priznavanje i nuæno akceptiranje
patrijarhalnog simulakruma, ne postoji nikakav drugi
izraæajni i uËinkoviti (diskurzivni i ideoloπki) spacij
niti instrumentarij u kojem bi se moglo autohtono
progovarati i imati odjeka. S druge strane, pak, æensko
pismo moæe samo “izranjati” na rubnim frakturama i
pukotinama simboliËkog sistema i jezika, odnosno
ovo drugo i drugaËije pismo moæe (is)koristiti previ-
eni potencijal i lomne topose tog jezika da ga podriva
i remeti te u njemu intenzivira svoju “nenormalnost”
i revolucionarne impulse.
Moæe se Ëak kazati da ova paradoksalna nuænost
pjesnikinje, i æene u suvremenom druπtvu opÊenito,
prema kojoj se nije moguÊe dislocirati iz ideoloπko-
diskurzivnog ideologema koji je porobljava, djelo-
miËno “odgovara” Suad al-Sabah, jer se ona uistinu
ne æeli u potpunosti odreÊi svoga izvornog i priliËno
idealiziranog zaviËaja niti dekonstruirane tradicije.
Pjevati protiv proπlih i sadaπnjih paternalizama i
tradicionalizama svoje domovine ili, pak, vjere, za
ovu pjesnikinju ne znaËi odreÊi se Kuvajta ili njene
vjere. To je najveÊi kamen spoticanja u knjiæevnoj
recepciji njenog pjesniπtva i djelovanja opÊenito.
Meutim, ovakva pozicija, Ëini se, ne remeti Suad al-
Sabah na njenom revolucionarnom putu destruiranja
patrijarhalnih, tribalistiËkih i nacionalistiËkih predodæ-
bi koje gusto proæimaju njen zaviËaj, ali i arapski svijet
u cjelini. Tome u prilog govori i dalja dinamika njenog
pjesniËkog samopouzdanja i semiotiËke gradacije.
Naime, nakon πto je iskristalizirala fenomen svoje
izvornosti i samoodreenja (kao u primjeru pjesme
“Suad”) te pokazala po/etiËko samopouzdanje, kao i
druπtveno samopotvrivanje, poezijom bijesa i ludila,
Suad al-Sabah upotpunjava poetsko-identitarni proces
pretvaranjem svoga pjesniËkog djela u polifoni prostor
koji Êe skupljati i diseminirati glasove drugih æena
zarobljenih u bespuÊima patrijarhalnog simulakruma.
34 Isto, str. 230.
35 Revolution in Poetic Language, Julia Kristeva, prev.





PISMA: POLIFONIJA, NADREALIZAM I ÆENSKI
KORELATIV
U pjesniËkim zbirkama Suad al-Sabah nakon
osamdesetih godina 20. stoljeÊa primjetni su umno-
æavanje i diversifikacija drugih æenskih iskustava,
odnosno slika njihovih (otetih) sudbina. Pjesnikinja
sve ËeπÊe pjeva o iskustvima drugih æena. Takoer,
ona se u nekoliko pjesama i poema identificira s
drugim æenama. NajËeπÊe to Ëini kroz lik Fatime kao
simbola ultimativne ærtve patrijarhalne represije.36 Iz
fragmentiranog Fatiminog ciklusa izdvaja se poema
pod naslovom “NoÊ kada su ugrabili Fatimu”, Ëiji
uvodni stihovi upeËatljivo opisuju stanje æene u arap-
skom svijetu:
U ovim gradovima kastrira se æenska poezija
I sunce se davi nakon izlaska
Sve kako bi se zaπtitila obitelj.





Da bi oprali ljagu s obitelji.37
Prve slike u ovoj poemi uokvirene su u fatalistiËko
okruæenje kroz koje pjesnikinja nastoji proizvesti
inicijalni πok kod Ëitatelja. Stanje æene prikazano je
“nemoguÊim”. Njoj je dozvoljeno da bude puka
refleksija obitelji ili nacije. Svaka druga aktivnost ili
æelja æene postaje pogubna. Znakovito je da Suad al-
Sabah kazuje da se sve to deπava u “ovim gradovima”
πto Êe reÊi da misli na πiri kontekst, a ne samo njenu
domovinu. Tako se Arapski poluotok ili, pak, arapski
svijet u cjelini, predstavlja æenskim gubiliπtem i
kazamatom. Ova poetska slika u oπtroj je suprotnosti
s idiliËnim predstavljanjima Kuvajta, Arapskog polu-
otoka ili, pak, Naserove panarapske vizije, o kojima
je pjesnikinja pjevala u svojim prvim zbirkama. U
kasnijim zbirkama konceptualno-ideoloπki obrat
gradira do mjere da arapska pastorala, kojoj se ranije
“nevidljiva” pjesnikinja ranije divi, sada prerasta u
mjesto surove kastracije svakog traga æenske semio-
tike. U tome mjestu æeni je namijenjen iskljuËivo
“obiteljski kutak” u kojem ima ulogu vjeËite sluπkinje
ili smjerne Pepeljuge. Nadalje, ona predstavlja repozi-
torij vrijednosnih negativiteta (ljage, bestidnosti,
nevjernosti) na kojem se zrcali androgeni druπtveni i
etiËki ideal. Nakon πto je u uvodnim stihovima utvrdila
epistemoloπku i egzistencijalnu nemoguÊnost æene,
odnosno njenog subjektiviteta, Suad al-Sabah daje
retrospektivu i u nastavku poeme iscrtava put kojim
je æena “eutanazirana” u druπtvenom i semiotiËkom
smislu. Tako pjesnikinja opisuje svoj (πiri) zaviËaj kao
prostor u kojem se “iza svakog ugla kriju nesreÊe i
zabrane”, a “æene poput stoke odlaze u postelje”, dok
muπke poglavice tih gradova samo vide seks i kre-
vete”.38 Poema se nastavlja fragmentarnim prikazima
“mumificiranja” æene koje se predstavlja bogougod-
nim Ëinom na kvazireligijskom druπtvenom planu na
kojem se svaki (autonomni) pokret æene smjeπta u
podruËje grijeha. Æestoka kritika retrogradne tribalno-
tradicionalistiËke matrice privodi se kraju retoriËkim
pitanjima pjesnikinje kojima propituje sebe i svoje
okruæenje:
36 Ne treba zanemariti ni simboliËki potencijal ovog imena u
kulturnoj povijesti arapskog svijeta i njegovo kolektivno pamÊenje
u kojem se ljubomorno Ëuva uspomena na Fatimu, kÊer poslanika
Muhammeda, a.s., zbog kojeg je ovo jedno od najËeπÊih æenskih
imena kod Arapa i muslimana opÊenito. Fatima je u muslimansko-
arapskom povijesnom i religijskom imaginariju simbol ustrajnosti
za istinu i pravdu.
37 Su'Ad al-SabAh, Hudni ilA hbdbd al-πams, DAr Su'Ad al-




©to æele od æene u ovim krajevima?
Da bude kuhana
Ili dobro præena?
Da bude sva od masti i sala?
Da bude nevjesta najslaa
Na usluzi trena svakoga?
Da bude malena, neznatna i neuka?
Sve to su “mudri” savjeti
Kako da se oËuva obitelj.39
Niz retoriËkih pitanja sluæi pjesnikinji da pokaæe
sav intenzitet patrijarhalne manufakture æenstvenosti
u kojoj se iz spolne sirovine (æena kao spol) oblikuju
rodni predmeti za druπtveno træiπte (æena kao drugi
rod) pri Ëemu se istiËe komodifikacija æenskog jastva
(“kuhana”, “præena”, “sva od masti i sala”). Ideal ovog
manufakturnog procesa jest “draæesna, neuka i nepri-
mjetna nevjesta” koja netremice iπËekuje naredbe
maskulinog Vlastelina ili ProizvoaËa normi. UobiËa-
jeno, cjelokupan proces opravdan je brigom o opÊem
druπtvenom dobru oliËenom u patrijarhalni obiteljski
kod. Ovaj dio poeme predstavlja znaËajnu ilustraciju
i drugih poetskih sekvenci i tekstova Suad al-Sabah u
kojima je njena krvavo steËena feministiËka optika
sticala ne samo opetovanu konstrukciju æenske
objektifikacije, nego i njezine prateÊe odlike pasivnosti,
emocionalnosti, nesigurnosti, iracionalnosti i reproduk-
tivnosti, naspram muπkom aktivizmu, natjecateljstvu,
racionalnosti, hrabrosti i seksualnosti...40
Kraj poeme predstavljen je kao svojevrsno eksta-
tiËko uprizorenje æenske slobode. U njemu Suad al-
Sabah istiËe poruku punu nade, u kojoj, uz ironiËnu
ispriku, ponavlja revolucionarni stav i krajnju odluË-
nost da Êe se njena borba nastaviti bez obzira na cijenu.
38 Isto, str. 85.
39 Isto, str. 89.
40 Lada »ale-Feldman i Ana TomljenoviÊ, Uvod u feministiËku
knjiæevnu kritiku, Leykam international, Zagreb, 2012, str. 200.
Oprostite,
I joπ jednom oprostite
89
Nikada se neÊu svoje borbe odreÊi
I zauvijek Êu hoditi
Ispred karavana.
I bit Êu zauvijek ratnica
Æiva ili mrtva.41
Poema “NoÊ kada su ugrabili Fatimu” predstavlja
jedan od centralnih tekstova æenskog pisma Suad al-
Sabah te zrcali bogatu lepezu njenih feministiËkih
motiva i slika. Pri tom se poanta ove poeme suobra-
æava s odluËnim stavom proklamiranim u ranije anali-
ziranim “pjesmama samoodreenja”, prema kojem
glas æenske revolucije ne moæe biti zaustavljen. U tom
smislu, Fatima je samo jedna od brojnih metamorfoza
lirskog ja u pjesniπtvu Suad al-Sabah. Samootkriveni
æenski glas Suad al-Sabah razgranava se i daje svoj
odjek brojnim uπutkanim æenama unutar patrijar-
halnog simulakruma. Njeno poetsko pismo tako se
pluralizira, a revolucija se ne svodi na individualnu
pobunu. Ovu naroËitu æensku polifoniju pjesnikinja
mnogostruko istiËe u poemi “Revolucija zaleene
kokoπi” koja se otvara obznanom da se radi o poet-
skom svjedoËenju brojnih skrajnutih æena iz arapskoga
svijeta:
Obznanjujem u ime Suad
Hind
Lubne
I u ime hiljada zaleenih kokoπki
U ime hiljade spakovanih kokoπki
Da sam te uguπila pletenicama svoje poezije
I da sam ti krv popila poput alkohola
I da nikada odustati neÊu od onog πto kazujem.42
Poetska revolucija, kao sublimna faza dozrije-
vanja æenske svijesti, predstavlja se kao nadrealistiËki,
pluralni i fatalni Ëin. Silnice nadrealistiËke poetike
vidljive su iz samog naslova i paradoksalne slike po-
bune smrznutih proizvoda, ali i cjelokupne poeme koja
strukturalno sliËi nizu rastrganih autodiktata pjesni-
kinjine podsvijesti. Cilj nadrealistiËkih pulsacija, koje
nisu frekventne u poeziji Suad al-Sabah, jest pobuna
protiv represije (muπkog) razuma te dominante (pa-
trijarhalne) estetike i etike. S druge strane, tako se
upeËatljivo istiËe ideal nesputane slobode i subver-
zivne energije nesvjesnog, i to najËeπÊe apsurdnim
poetskim imaginarijem.
U poemi “Revolucija zaleene kokoπi”, pjesni-
kinja iz strofe u strofu intenzivira koπmarne slike,
uvodi æenski objektivni korelativ, razbija konvencio-
nalnu semantiËku strukturu i umnogostruËuje æenske
likove. Njen glas tek je odjek revolucionarnih pokliËa
“Borim se” i “Ne odriËem se pobune“! Snagom ovih
pokliËa pjesnikinja izranja prizore “janjeÊih odrezaka,
seksualnih igraËaka, plodnih oranica, molitvenih
prostirki”, koji su ustvari paslike iz simulakruma
androgene komodifikacije.43 Potom se iz tih paslika
rekreiraju poetske minijature “zbunjene djevojke,
strpljive junakinje, rajske ljepotice, udane i razvedene
æene”, odnosno stvarni, predsimboliËki prizori æen-
skog. Na kraju poeme, æensko tijelo predstavlja se
kao “sveta zemlja”, pri Ëemu semantiËko sidriπte
svetoga (ar. al-harAm) koincidira i sa zabranjenim,
Ëime pjesnikinja aludira na ideoloπku i epistemoloπku
izglobljenost æene iz sfera androgene profanosti. U
takvoj perspektivi, æensko je sveto i zabranjeno, a æena
hram u koji se moæe uÊi samo kada se napuste prostori
i ideje profanog ili maskulino-πovinistiËkog. KonaËno,
æenski prostor kao spacij svetog i zabranjenog nije
pasivan niti utopijski dislociran. Na njega stalno
nasrÊu “plemenski ratnici” i “krvoloËni vukovi” i
“patrijarhalne vojske”44, ali æenski prostor ostaje ne-
osvojen, njena æelja/snaga neukrotiva, a pobuna ne-
zaustavljiva:
41 Su'Ad al-SabAh, Hudni ilA hbdbd al-πams, str. 90.
42 Su'Ad al-SabAh, 'Imra' bi lA sawAhil, str. 147.









U prah pretvoriti sve do zadnje zvijezde
I neÊu odustati od svoje nakane.45
Hod kroz golemo i viπeslojno poetsko djelo Suad
al-Sabah najprikladnije je zavrπiti navedenim poet-
skim slikama poruπenih (androgenih) sazvijeæa,
pokidanih zastora iznad æene i njene neustraπive æelje
za slobodom. Slom ili kraj jednog svijeta, u ovoj
poetskoj viziji, znak je poËetka nekog drugog svijeta
i vjesnik konaËnog osloboenja. Ova kuvajtska pjes-
nikinja svojim poetskim opusom nesumnjivo je ponu-
dila intimnu povijest sazrijevanja svijesti æene i njenog
“odrasta” unutar sveprisutne arapske patrijarhalnosti.
Dionice tog “odrasta” brojne su i dugotrajne. I to sve
da bi se na kraju ove poetske pustolovine jedne æene/
pjesnikinje paradoksalno ukazao poËetak. Stoga se
moæe ustvrditi da je proturjeËnost jedno od temeljnih
obiljeæja poezije Suad al-Sabah, odnosno njena poe-
tiËka prednost.
PARADOKS KAO DIFERENCA POETSKOG
PISMA SUAD AL-SABAH
PoËetne zbirke poezije Suad al-Sabah nedvojbeno
pripadaju poetici neoklasicizma. Teme, motivi i pjes-
niËke slike ukazuju da se radilo o æenstvenoj poeziji
kojom se podræavala patrijarhalna norma. Lirsko ja u
toj poeziji “stidljivo” je i skoro priguπeno, a odnos
pjesnikinje prema svijetu i vladajuÊem androgenom
diskursu uglavnom je pasivan i mimetiËki. Ipak, u tom
bezliËnom semantiËkom reljefu, izdvaja se monistiËka
lirika ispjevana suprugu Suad al-Sabah, kao i idea-
lizirana domoljubna poezija. Poetska situacija iz prvih
zbirki stubokom se mijenja osamdesetih godina, od
kada Suad al-Sabah ispisuje mnogostruko vrijednu
44 Isto, str. 157.
45 Isto, str. 159.
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æensku i feministiËku poeziju. Magistralne pravce te
poezije analizirali smo na prethodnim stranicama.
Vaæno je napomenuti da pjesnikinja i u ovoj zreloj,
samosvjesnoj i radikalno dekonstruirajuÊoj poeziji
zadræava motive uzritske ljubavi te inzistira na oda-
nosti pustinjskom zaviËaju i islamskoj duhovnosti.
Dakle, njena pobunjena æenska poezija nije predstav-
ljena jednoliËno. Naprotiv, ona je proπarana “mir-
nijim” motivima jedine ljubavi i zaviËajne duhovnosti.
Olujna revolucija pjesniπtva Suad al-Sabah kao da se
s vremena na vrijeme smiruje u formi domoljubno-
lirskih didaskalija. Neki kritiËari to Êe smatrati dovolj-
nim da se denuncira njena iskrena i ratoborna æenska
poezija, posebno naglaπavajuÊi da je ona defragmen-
tirana i naruπena kolopletom “prijaπnjih” tema, od-
nosno veÊ spominjanom ustrajavanju na odanosti
zaviËaju, izvornoj duhovnosti i uzritskom poimanju
ljubavi.46 U ovakvim ocjenama Ëesto se ukazuje na
pripadnost Suad al-Sabah dvoru jedne zaljevske mo-
narhije i njen “konzervativni izgled”, πto bi je izgleda
po automatizmu trebalo eliminirati iz feministiËkog
diskursa i æenskog pisma, koji se, opet po nepisanom
pravilu, mogu gajiti samo u liberalnim sredinama i
metropolama poput Bejruta, Bagdada, Rabata ili
Kaira. Problem je, meutim, kako pomiriti taj ge-
nealoπko-kontekstualni nesklad sa silovitoπÊu i otvo-
renoπÊu njenoga æenskog poetskog pisma u kojem
bujaju pulsacije imaginarnog/semiotiËkog, antipa-
trijarhalnog i subverzivnog. Potencijalni grijeh Suad
al-Sabah i paradoks njenog poetskog teksta, prema
navedenim kritiËarima, sadræan je u navodnom nedo-
statku integriteta.
Moje je miπljenje da je anticipirani sraz i dishar-
monija njenog æivota/djela/konteksta mnogostruko
vrijedno obiljeæje njenog istinskog feminizma i potvr-
da njenog æenskog izriËaja. Naime, u perspektivi
androgenog logosa kao pretpostavljene i sveproæi-
majuÊe druπtvene strukture samo je muπko pozitivna
vrijednost, odnosno pozitivno, koherentno i integral-
no. Sve πto odstupa od te norme je upitno, devijantno,
nedosljedno fragmentarno i krnjavo. Toril Moi tako
navodi da se “isticanje integriteta i cjelovitosti kao
ideala æenskog pisanja moæe kritizirati kao patrijar-
halni ili, preciznije kazano, faliËki konstrukt” jer se
takav konstrukt “Ëesto zamiπlja kao potpuna, jedin-
stvena i jednostavna forma” kojoj se suprotstavlja
razmrvljena i fragmentirana logika æene.47 Poetske
slike koje u formi semantiËke ponornice nestaju nakon
uvodnih “æenstvenih” zbirki, te potom neoËekivano
izranjaju na marginama revolucionarnog vrenja æen-
ske poetske dekonstrukcije, kreiraju kaotiËne ras-
pukline i fragmentiraju poetski opus Suad al-Sabah.
Ravna linija patrijarhalnog poretka (oËekivani æen-
stveni [od]govor ili identitarna submisija) suËeljava
se s uskovitlanom heterotopijom snaænog æenskog
teksta/glasa koji oponira, podriva, dekonstruira i de-
struira. Sve to deπava se iz iznenadne/neoËekivane
pozicije. Za razliku od spomenutih kritiËarskih spoËi-
tavanja, moje je uvjerenje da ova neobiËna tenzija te
neuhvatljiva frikcija divergentnih po/etiËkih silnica
Ëine poeziju Suad al-Sabah jedinstvenom pojavom u
suvremenoj arapskoj knjiæevnosti opÊenito. Njena
paradoksalna poezija tako nesumnjivo predstavlja
poetiËku razliku par excellence.
Premda smatram da je njena pobunjena æenska
poezija neusporedivo uvjerljivija od njenog veristiË-
kog pjesniπtva ili idealistiËko-pastoralnog refleksa
kada pjeva o Kuvajtu ili suprugu, to ne treba znaËiti
da se potonji poetski izriËaj treba potpuno odbaciti ili
po/etiËki denuncirati. U njemu treba prepoznati
posebnost Suad al-Sabah kao individue i pjesnikinje.
©toviπe, djelotvorni argumenti protiv patrijarhalnog
diskursa ili dominantnog ideologema sadræani su u
neuhvatljivim kolopletima njene poezije, odnosno u
proturjeËnim poetskim slikama, nepredvidivosti,
nedodvoravanju bilo kojem “horizontu oËekivanja”.
U feministiËkoj perspektivi, njeno pjesniËko djelo
predstavlja bujanje iskustva, bijeg od anticipacije i
rupturu oËekivanog i simplificiranog. To je ono krea-
tivno stvaranje nereda kada i gdje ga najmanje oËe-
kujemo, koje istovremeno oznaËava novi umjetniËki
poËetak ili otvoreni horizont. Adonis u tome, pak,
prepoznaje sam sukus umjetnosti u kojoj istinski i
kreativni pjesnik/pjesnikinja neumorno “proπiruje
obzorje, uspostavlja nove (raz)daljine. A svako (poet-
sko) djelo istovremeno je izvor i uπÊe, polazak i povra-
tak: ponovno promiπljanje proπlosti i vrelo nove
predodæbe.”48 Stoga, odanost Suad al-Sabah jedinoj
domovini i jednome Ëovjeku ne mora iskljuËivo ozna-
Ëavati opetovanje naslijeenog kanona i patrijarhalnog
diktata podËinjenosti æene. Ova pjesnikinja takvu
odanost prikazuje inherentnim segmentom svoga biÊa,
koji nije i ne mora biti kontaminiran dominantnom
patrijarhalnom normom. U zapadnoj feministiËkoj
perspektivi, ali i kod veÊine arapskih feministkinja,
ovakav postupak bio bi nemoguÊ i neodræiv, jer teo-
rijski mainstream u pravilu smatra da su koncepti
tradicionalnog i æenske svijesti meusobno iskljuËivi
i nepomirljivi kao dva opozitna ideoloπka pola.49
46 Usp. BurhAn BuhAri, Su'Ad al-SabAh: dirAsa gadida, ©arika
Nbr, Bayrbt, 1999; NagwA Hasan, Fi zill al-ibd'A', DAr al-FurAt li
al-naπr wa al-tawzi', Dimiπq, 1999; Fawzi 'IsA i MuhtAr Abb GAli,
Sbra al.mar'a fi πi'r Su'Ad al-SabAh, al-Hay’a al-misriyya al-'Ama
li al-kutub, al-QAhira, 2004.












48 Adbnis, Muqaddima li al-πi'r al-'arAbi, DAr 'al-awda, Bay-
rbt, 1989, str. 108.
49 Usp. dvije opreËne studije u kojima Marnia Lazreg u
potpunosti odbacuje moguÊnost tradicionalnog kod arapske/
muslimaske æene, dok Martha Nussbaum koncept tradicionalnog
kontekstualizira u okvirima dekolonizacije i antiimperijalnog
otpora: Marnia Lazreg Questioning the veil: open letters to Mus-
lim women, New Jersey, Princeton University Press, 2009; Martha
Nussbaum, The New Religious Intolerance: Overcoming the Poli-
tics of Fear in an Anxious Age, Cambridge, Massachusetts, The
Belknap Press of Harvard University Press, 2012.
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Meutim, uvaæavajuÊi heterogeni horizont oËekivanja
i divergentna povijesna iskustva, to ne mora biti sluËaj,
kao πto potvruje poezija Suad al-Sabah. Pojam este-
tiËke distance stoga je kljuËan u pokuπaju da se πto
potpunije razumije njeno djelo. Ona ne pripada, da se
posluæim terminologijom Gayatri Spivak, “privilegi-
ranim dopisnicama” æenske misli i pisma koje su
predstavljale kulturni i ideoloπki most preko kojeg su
feministiËka otkrivenja s istoka ili iz “TreÊeg svijeta”
prenoπena na zapad ili “Prvi svijet”.50 Ove dopisnice
ideoloπki su veoma bliske Prvom svijetu i njegovoj
inaËici feminizma te njihove poruke moæe razumjeti
samo dobro upuÊen auditorij pa je njihova (knjiæevno-
kulturna) komunikacija ograniËena, Ëak i iskljuËiva.
Razdaljina izmeu ‘svijeta dopisnice’, njenog ‘osobnog
osjeÊaja svijeta koji opisuje’ i svijeta nespecijalizirane
feministkinje toliko je velika da, paradoksalno, prila-
goava potankosti teorije recepcije te se razlike izmeu
tih svjetova mogu lako propustiti.51
Suad al-Sabah pripada upravo feministiËkim i
postmodernim knjiæevnicama TreÊeg svijeta koje svo-
je iskustvo kazuju iz prve ruke, a ne u formi prilago-
enih i ekskluzivistiËkih izvjeπtaja koji su adresirani
primarno Zapadu ili, da opet citiramo Spivak, Prvom
svijetu. Stalni alteriteti poetskog tkanja Suad al-Sabah
potvruju ovu Ëinjenicu pa se njeno heterogeno i “ne-
usklaeno” djelo moæe smatrati uzrokom “nevidljivo-
sti” ili “skrajnutosti” u podruËju (intra)feministiËke
kritike u arapskom svijetu i na zapadu.
Kako bi se moglo dostatno nauËiti o æenama TreÊeg
svijeta te razviti raznolike naËine Ëitanja, mora se voditi
raËuna o nemjerljivoj heterogenosti tog podruËja, a
feministkinje iz Prvog svijeta moraju nauËiti kako da
se prestanu osjeÊati privilegirano kao æene.52
50 Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays In
Cultural Politics, Methuen, New York and London, 1987, str. 135.
51 Isto, str. 135.
52 Isto, str. 136.
PjesniËki opus Suad al-Sabah ilustrativan je pri-
mjer heterogenog i drugaËijeg æenskog pisma u kojem
se bez unaprijed utvrenog reda i zadane matrice
smjenjuju aspekti dekonstrukcije i rekonstrukcije
razliËitih druπtvenih ideologema i poetskih ideala.
Temeljna obiljeæja poetskog pisma Suad al-Sabah jesu
paradoks, heterogenost i alteritet zbog kojih njeno
djelo u cjelini nalikuje codex rescriptusu ili pjesniË-
kom palimpsestu ispod Ëijih se fluidnih slojeva naziru
obrisi postojanije epistemoloπke i po/etiËke podloge.
Potencijalno definiranje te podloge, kao i mnogostru-
ke tenzije koje nastaju uslijed trenja izmeu podloge,
izbrisanog i naknadno upisanog, predstavljaju teme
koje bi se morale potanko elaborirati s ciljem boljeg
razumijevanja poezije Suad al-Sabah, a samim tim i
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SUMMARY
POETIC ALTERITIES AND PARADOXES
IN POETRY OF SUAD AL-SABAH
This essay analyses the work of the contempo-
rary Kuwaiti poet Suad al-Sabah. The first poetry
collections of Suad al-Sabah are rooted within the
poetic framework of late neoclassicism. The female
subject in these collections is almost non-existent,
while the poet faithfully imitates the non-traditional
norms of writing and understanding of the world. In
the late 1980s, Suad al-Sabah revealed her original
identity, unmasking at the same time all the facets of
the dominant patriarchal canon in society. Her poetry
becomes a resolute female and feminist discourse
through which the poetess crystallizes her identity,
and then seeks confirmation of her subjectivity in the
androgenic simulacrum. The basic features of her
mature poetry are revolutionary resistance, rage and
surreal fragmentation trough which al-Sabah dissolves
the dominant stereotypes about women and tends to
subvert the imposed order. Nevertheless, even at this
stage, the poetess insists on lyrical monism and de-
votion to the homeland as the abode of her core spir-
ituality. This produces a special kind of paradox and
poetic heterogeneity in her oeuvre. These two phe-
nomena represent a unique feature of Suad al-Sabah’s
poetry. They are, at the same time, the reasons of her
exclusion from the canon as well as for the misunder-
standing of her poetry within the circles of literary
criticism.
Key words: contemporary Arabic poetry, Suad al-
Sabah, women’s writing, alterity, heterogeneity,
paradox
